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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “APLICACIÓN DE LA NORMA 
TECNICA PERUANA ISO/IEC 17025:2006 Y LA MEJORA EN EL MÉTODO DE 
ENSAYO DE CONDUCTIVIDAD DEL ÁREA DE LABORATORIO DEL 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. RIMAC - LIMA 2015”, 
la cual someto a vuestra consideración, esperando que cumpla con los requisitos 
de aprobación para obtener el título profesional Ingeniero Industrial. 
 
La presente tesis fue desarrollada en base a los conocimientos y experiencia 
obtenida como estudiante y trabajador, tanto en el campo universitario como en el 
campo de investigación, reforzando la información con fuentes bibliográficas 
revisadas sobre la materia y orientaciones recibidas sobre el particular. Esta tesis 
está compuesta de siete capítulos: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: Método, 
Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: Conclusiones, 
Capítulo VI: Recomendaciones, Capítulo VII: Referencias bibliográficas y 
finalmente los anexos.   
 
La presente investigación tiene como objetivo principal la Aplicación de la Norma 
Técnica Peruana ISO/IEC 17025 para mejorar el proceso de acreditación del 
método de ensayo de conductividad en aguas superficiales en el área en la 
Dirección de Estudios Especiales del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. Lima 2015.  
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“Aplicación de Norma Técnica Peruana ISO/IEC 17025:2006 y la mejora en el 
método de ensayo de Conductividad del Área De Laboratorio del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. Rímac - Lima 2015”, es el título de la 
investigación que tiene por objetivo general analizar en qué medida la aplicación 
de la NTP ISO/IEC 17025:2006, mejora el método de ensayo de conductividad del  
área de laboratorio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La autora de 
la presente norma es: La Comisión de reglamentos técnicos y Comerciales – 
INDECOPI, quien publica con resolución Nº 0069-2006/INDECOPI, el 2006-09-07, 
la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 17025:2006, titulada: “Requisitos 
Generales para la Competencia de los Laboratorios de los Laboratorios de 
Ensayo y Calibración”. Esta norma se basa en 02 aspectos importantes como lo 
son: Los requisitos relativos a la gestión y los requisitos técnicos.  Asimismo el 
Instituto de la Calidad (INACAL) indica que el proceso para lograr la acreditación 
de un método de ensayo y/o calibración consta de 04 etapas las cuales son: 
Evaluación documentaria, evaluación de campo, resultado de evaluaciones y 
supervisiones. 
   
La investigación obedece el siguiente marco metodológico; Tipo: cuantitativo, 
descriptivo, explicativo. Diseño: pre experimental. Población: trabajadores de la 
Dirección de Estudios Especiales. Muestreo: Probabilístico. Instrumento de 
recolección de datos: Ficha de Control. Procedimiento estadístico para el 
procesamiento de datos: SPSS V. 23.  
La conclusión  a la que se llegó en esta investigación fue que al analizar la NTP 
ISO/IEC 17025:2006; se mejora el proceso de acreditación del método de ensayo 
de conductividad en aguas superficiales en el área de Laboratorio del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones.  
 








Application of PONER Peruvian Technical Standard ISO / IEC 17025: 2006 and 
improvement in the process of accreditation of testing method in surface water 
Conductivity in the area of Laboratory of the Ministry of Transport and 
Communications Area. Lima 2015 ", is the title of the research that has the general 
objective to analyze to what extent the ISO / IEC 17025 NTP: 2006, improves the 
process of accreditation of the test method conductivity in surface water in the 
area of laboratory of the Ministry of Transport and Communications. The author of 
this standard is: The Commission on Technical and Trade   
 
Regulations - INDECOPI, who publishes Resolution No. 0069-2006 / INDECOPI, 
the 2006-09-07, the International Standard ISO / IEC 17025, entitled "General 
requirements for the Competence of Laboratories Testing Laboratories and 
Calibration". This standard is based on 02 important aspects such as: The 
requirements for the management and technical requirements. Also the Institute of 
Quality (INACAL) indicates that the process to achieve accreditation of a method 
of testing and / or calibration consists of 04 stages which are: documentary 
evaluation, field evaluation, assessment results and supervisions. 
 
Research obeys the following methodological framework; Type: quantitative, 
descriptive, explanatory. Design: experimental pre. Population: workers of the 
Directorate of Special Studies. Sampling: Probabilistic. Data collection instrument: 
Tab Control. Statistical procedure for data processing: SPSS V. 23. 
 
The conclusion reached in this research was that in analyzing the ISO/IEC 17025 
NTP; the accreditation process conductivity test method in surface waters in the 
area Laboratory of the Ministry of Transport and Communications is improved.  
 
Keywords: Peruvian technical standard, accreditation process, test methods.
